















































(Breen 1985; Holliday 1994, 1999; Seedhouse 2004; van Lier 1988等 )、第二言語










































































































































































も、ビデオカメラ 2台、ICデコーダー 3～ 4台によって、録音・録画された。
その他、授業に関する主要な情報は、以下の通りである。
表１　saito-corpusの対象となる教室の概要
No. 教育機関の種類 学習者数 授業の内容 教授者
ｺｰﾊﾟｽ 1 中等教育機関 7名 会話練習、聴解 日本語母語話者
ｺｰﾊﾟｽ 2 中等教育機関 9名 語彙練習 日本語非母語話者
ｺｰﾊﾟｽ 3 一般成人対象公的機関 10名 会話練習 日本語母語話者
































節の長音化「:」、減速化「>> (発話 ) <<」）、中断「//.」、聞き取れない箇所
「xxx」が含まれる。1行目にはこの他次のような発話情報を［］内に付して
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World Target Speech Community、2：Classroom as Speech Community、3：
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